
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  26  －－  26  －
日
本
中
世
史
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
（
佐
藤
）
史　苑　の　窓
（
９
）
桜
井
英
治
「
日
本
中
世
の
経
済
思
想
―
非
近
代
社
会
に
お
け
る
商
業
と
流
通
」（『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）。「
中
世
後
期
の
社
会
が
「
後
進
」
的
で
あ
っ
た
と
か
、「
未
開
」
で
あ
っ
た
と
い
う
安
易
な
評
価
を
下
す
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
そ
れ
は
成
熟
し
す
ぎ
て
い
た
が
ゆ
え
に
崩
壊
の
途
を
た
ど
っ
た
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。」「
中
世
と
い
う
彼
岸
で
お
き
た
こ
と
が
此
岸
で
お
こ
ら
な
い
と
い
う
の
は
、「
発
展
」
な
る
概
念
が
映
し
だ
し
た
大
き
な
幻
影
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。」（
同
書
三
六
九
頁
）。
（
10
）
本
郷
恵
子
『
京
・
鎌
倉
ふ
た
つ
の
王
権
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
）
三
四
四
・
三
四
五
頁
。
（
11
）
桜
井
英
治
、
清
水
克
行
「
中
世
史
の
魅
力
と
可
能
性
」（『
図
書
』
七
八
四
号
、
二
〇
一
四
年
）
一
六
・
一
七
頁
。
（
12
）
こ
れ
と
同
じ
構
え
は
、実
は
「
自
国
史
」
中
世
史
家
だ
け
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、近
世
史
家
や
他
地
域
（
い
わ
ゆ
る
「
外
国
史
」）
の
歴
史
家
で
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
は
、
清
代
を
中
心
と
し
た
伝
統
中
国
の
法
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近
代
法
の
相
対
化
を
目
指
す
。
（
13
）
も
ち
ろ
ん
、
主
戦
場
で
は
な
い
と
い
う
気
楽
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
距
離
を
お
い
て
議
論
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
に
一
見
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
呉
座
勇
一
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』（
角
川
新
書
、
二
〇
一
八
年
）
は
中
世
史
を
題
材
に
し
て
「
陰
謀
論
」
を
論
じ
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
近
現
代
の
陰
謀
論
は
「
現
在
進
行
形
の
政
治
的
対
立
と
し
ば
し
ば
結
び
つ
」
き
、「
冷
静
な
議
論
を
行
う
の
は
難
し
い
」
が
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
と
直
接
関
係
の
な
い
中
世
の
陰
謀
を
題
材
に
陰
謀
論
の
パ
タ
ー
ン
を
論
じ
れ
ば
、
人
び
と
が
陰
謀
論
へ
の
耐
性
を
つ
け
る
一
助
に
な
る
」
と
説
く
（
同
書
三
三
四
頁
）。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
政
治
史
で
あ
っ
て
も
何
で
あ
っ
て
も
よ
い
訳
で
あ
り
、「
自
国
史
」
だ
か
ら
、
と
い
う
人
び
と
の
常
識
的
な
感
覚
が
前
提
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
読
者
に
親
し
み
や
す
い
素
材
を
と
い
う
戦
略
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
遠
く
離
れ
た
（
自
国
史
の
）
過
去
だ
か
ら
こ
そ
、「
伝
統
の
創
造
」
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
利
用
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
っ
て
、
冷
静
に
議
論
す
る
こ
と
は
案
外
難
し
い
。
（
14
）
桜
井
英
治
「
中
世
史
へ
の
招
待
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
６
中
世
１
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
（
15
）
吉
田
孝
「
律
令
国
家
の
諸
段
階
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、一
九
八
三
年
、初
出
一
九
八
二
年
）
四
三
九
頁
。
（
16
）
勝
俣
鎮
夫
「
バ
ッ
ク
　
ト
ゥ
　
ザ
　
フ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ー
―
過
去
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
」『
中
世
社
会
の
基
層
を
さ
ぐ
る
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）。
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
